Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relative: 1) aux mesures a prendre contre les emissions de polluants provenant des moteurs diesel des vehicules a moteurs, 2) a l'amenagement interieur des vehicules a moteur, 3) aux citernes en plastiques renforces destinees aux transport par route de substances dangereuses = Proposal for a Council directive concerning the approximation of the legislation of the member states relating to 1) measures to be taken against the emissions of pollutants from diesel engines for use in vehicles, 2) interior construction of motor vehicles, 3) reinforced plastic tanks intended for road transport of dangerous substances. Information Memo P-3/72, January 1972 by unknown
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Proposition iu dir:ctivc  cLu ()ons,;il cencJrnil.nt 1c ruo."ochc-
m+nt dus l6gislrtions  rI.;e i.t-.ts m,:r,ibrcs rcl-etivcs:
I )  1.1x m,)sltr,ii  i  nn,ndr..  r:nni.r,'  lcs  6missions  d-e nol lr:.nis
provcnlnl  dus mot.:urs diis:1  dus v6hiculcs  d mot,:urs,
2) a lra,m6nagcmcnt  int6rii"cur  d.es v6hiculcs 5, moteur,
3 ) .urx citrirn rs -:n nl ^ st'i rrrros rrrnf crc6s dostin6es lux J/
tr;nsport par route d: substanccs d.angereuscs"
Le (;onnnission -. ^"dcpt6 trois  proposi'uions d.; dircctivcs  pre3vucs clans
l-c cr.drc du progremme g,5n6rrl d.u 2E mai 1959 en vue de 1'6limination  d.cs
cntr':.vcs tcchniqu.:s  aux dchengcs dc procluits industricls"  I-l11es concernent
1c rapprochcnunt des 15gisl-ltior.s d:s litats mcrnbrcs rclativ:s  r.:spcctivc-
ment aux mssuriis )  prcnclrc contrc les 6missions de polluants provenant des
motcurs d.iescl dcs vShiculcs d rilotcuf , I  I'a.m6nagement int6rieur d-es
v6hiculcs }. mot,:ur, ct arrx citerncs en plastigues renforc<5s clesti-n6es aux
transport par route d-c substenccs  dangereuses.
La prcmibre concerno 1r. lr6d"uction d-es 6missions des nolluants par
Ics v,!hiculcs I  rnotcur fonctionn..nt selon lo principc d.e It..llum:,ge par
conpression  (mo"reurs dicsel) : Ia proposition rle ctirective fixe des valeurs
limitcs pour 1t-.bsorptiorr de 1.:. lumibrc p,:.r lcs gez df 6chappemcnt  Ces
automobiles of i-nd.ique deux rndthoclcs pour n,isurer ces valeurs limites
rel..tivc,  Itunc aux csseis en r6gimcs stabilis6s ct lfautre.nux  csss"is en
acc6l6ration Iibre"
ticttc;orcposibi-on  de Circcti.rc  rcprr!s;ilbe ur1 nouve."u p:.s;n  evrnt
drns l'"  luttc  contrc 1l  pollu-bion d.c lr,lir  provosu6c par les  viiriculcs.l
no l eur.
La deuxibme propositiorr C'; clircctivc propose dcs prcscriptions techni-
qucs de construction ct dtessilis rclatives i. Ita"m6nagemcnt int6ricur  d-es
automobilcs porir I'i protcction dcs occup:ints" L-'s prescriptions propos6es
visunt cn p?"riiculicr I;s  partics int6ricurcs de Irhabitacl:.rutrcs  que Ic
ou lcs 16trovis:urs, 1: disposition dcs ccnm:ndcs, le toit  (ouvrrnt ou non),
le tlossicr et l,r. prrtic  r,rribrc clcs sibgcs"
L,l troisie\m: proposition  clc directllrc proposc des prcscriptions  d.e
cons-bruction ct drcssais tles r:iternes en plesti-que renforc6 d.estin6es au
transport p..r route dcs substanccs dangercuses : une marquc dt-.gr6ation  com-
munalrl--irc ceL pr6uuc pour ]os cit,:::ncs qui r6pondent  aux prcscriptions de
la dircctivc.